
















Masaru KAGATSUME: Computabe General Equilibrium Analysis on the 
Intemational Effects of Foreign Direct Investments by Japanese Food and 
Agricultural Companies: An Approach by the CGE Model Based on FDI 
Panel Data. 
The purpose of this paper is to investigate the international impacts of Foreign Direct 
lnvestments (FDl) by Japan' s food and agricultural firms on the international market and 
Japanese agricultural sector. The analysis consists of 2 stages. The first is the panel data 
analysis on the functional relations between the production of food and agricultural sector 
in the coun紅ieswhere Japanese food and agricultural firms are operating as the dependent 
variable and the Japan' s FDl activities etc as the independent variables. The s巴condis the 
CGE analysis based on the estimated parameters in the first stage 
The m句orimplications are as follows. As for the impacts on the welfare in terms of 
social surplus， almost al areas get better off although NAFTA， EU and Australia & New 
Zealand get more benefits than others. From the viewpoint of real GDP and trade 
balance， the areas such as NAFTA， EU and Australia & New Zealand get benefit but 
MERCOSUR， ASEAN， China and Japan etc have negative efi巴cts.As for the effects for 
the food self-sufficiency ratio， the impacts are almost negligible in every area although the 
areas such as Australia & New Zealand， Korea and NAFT A have positive effects while 










































況を各変数に 2つの添字を付け、最初の添字 iは地域を示し、 2番目の添字tは年次を示す
とすると、このモデ、ルは、次のように書ける。Eitは i地域の t年次に関する撹乱項である。








Yit 二 s 0* 十 s ，FDL 十 U it ・・・・ー・….............….......一・・ (2) 
ここで、 RとWの母集団平均を (μ r、μw) とすると、
。0* s 0 + s 2μ， + sJμw 
U it s 2 (R一 μ，) + s J (Wt一 μw)+ Eit 
土地肥沃度に地域差が無く (R=μ，)、地球温暖化指標がサンフ。ル期間中一定 (Wt=μw)
の場合、 Uit==E ilとなり 、通常の一般化最小自乗法で推定できることになる。
この場合のモデルをより一般的な形で書くと、





このモデルは、データを地域 lの l年次からT年次、次に地域2の l年次からT年次、...
の順で縦に並べると、行列形式で次のように書ける。
Y Xs 十 U 一一 .........一一......................... (4) 
ここで、 Yは被説明変数について、地域 lの観測値(年次 lからT)の下に、地域2の観
測値(年次 lからT) を並べ、さ らに地域Nの観測値(年次 lからT) を順次縦に並べた







Y Xs + D μ + E …・・・・……・・・・・・・・・ ・…・・…................. (5) 

































rln(gexr曲) ln(gdppccruJ ln([fchJ ln(fcf':hJ ln(fdi.rchJ 
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afp: 食料・農業純生産額， (1000 US$、2000年固定価格)
gexr: GDP(こ占める政府支出の比率， (比率， 2000年固定価格 )

























従属変数ベク トル 食料農業生産額Ln(AFPi) <i=1 ，2，.. ，9>、
くサ域ンプ区ル期間 > 1989~2004 ( 16年間) <推定方法> 般化最小自乗法
く地 分> 9地域、 くプールされたパネルデータ総数> 133 
説明変 数 係数 t-値 P-値
政1人府当支た出りのG対DGPD、P比半 Ln(GEXRi) 0.121 1.53 0.12 
Ln(GDPPCi) 0.155 ". 2目77 0.00 
総労働力 Ln(LFi) 0.929 ". 13.38 0.00 
総固定資本形成 Ln(FCFi) 0.129 ". 3目06 0.00 
海外直接投資額の対中国GDP比率 -0.009 0ー.83 0.40 
海外直接投資額の対インドGDP比率 0.003 。目46 0.63 
海外直接投資額の対韓国GDP比率 0.027定権 2目19 0.03 
海外直接投資額の対オセアニアGDP比率 0.038本ホ 2.34 0.02 
海外直接投資額の対アセアンGDP比率 0.001 0.19 0.84 
海外直接投資額の対NAFTAGDP比率 0.016 1.74 0.08 
海外直接投資額の対EU_GDP比率 0.008 1.80 0.07 
海外直接投資額の対南米自由貿易地域GDP比率 -0目003 -0.19 0.84 
海外直接投資額の対その他世界GDP比率 0.011 1.33 0.18 
<地域ダ固有効果>
中国 ミー -3.280本ホ -2.25 0.02 
インド ・ダミー -2.894定権 -2.05 0.04 
韓国ダミー -3.412山 -2.96 0.00 
オセアニア ・ダミー -1.771 -1.69 0.09 
アセアン・ダミー -3.413 ". -2.68 0.00 
NAFTAダミー -2.848本ホ -2.26 0.02 
拡大EUダミー -2.936定権 -2.25 0.02 
南米自由貿易地域ダミー -2.664本ホ -2.32 0.02 
その他世界ダミー -2.794 -1.85 0.06 
自由度修正済み決定係数 R-squared 0.999 ダー ビン・ワトソン値 0.948 
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CDEHlfT消費 貯蓄 政府消直 Cobb-Doug 型
支出面石 八 /代 - 効用関数
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年度 (2009年度)に実施した研究(文献 [4 ])において、日系食品農業関連企業の海外事
表2 日系食品農業関連企業の海外事業展開の国際的波及効果
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